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Si eres católi ico... 
y estimas en algo el esfuerzo que supone mantener 
p r ó s p e r a nuestra prensa, en circunstancias adversas 
como las que actualmente atravesamos, tienes el deber 
de propagarla y cont r ibu i r a l mejoramiento y perfec-
ción de sus servicios, aportando suscripciones, anun-
cios y cuotas de p ro t ecc ión . 
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ce Va dominando la s i t uac ión . Y 
J o indica que lo que aun queda 
Rebeldía ha entrado en pe r íodo 
Lico. El trance ha sido duro y 
difícil, pero el Gobierno, que no ha 
perdido ni un momento la sangre 
El restablecimiento de 
na de muerte 
Texto de la Ley aprobada ayer por 
las Cortes 
la pe- En Madrid han cesado los pa-
queos y la huelga languidece 
por momentos 
dos del nacionalismo estaba el se-
paratismo. Pero repetimos que esas 
pasiones, esos errores, aun esas des-
lealtades y perfidias, aunque nunca 
se r án bastante execrados(?tienen ex-
p l icac ión . 
Stojf la serenidad, va sacando de é l , Mas ¿qué expl icación tiene la con- jsiguiente dictamen dé l a ^ c o m i s i ó n ' tar 
aBspañaventurosamente. ^ i n caer d u c t a d e l o s s e n o r e s A z a ñ a y Casa- de Justicia, que pasa, por lo tanto, p r i 
de un opt imismo res participantes en esas traiciones, 
M a d r i d . - E n la ses ión de Cortes j Ar t í cu lo tercero. - E l que, sin l u -
de ayer tarde ha sido aprobado.el ducí r directamente a otros a ejecu-
el delito castigado en el a r t í cu lo 
E n Barcelona se ha entrado en una fase de rápida 
normalización 
eti- los excesos-
wndoroso puede aseguaarse que la deslealtades y perfidias y la de los 
jituatión está dominada y que en _ d e m á s elementos de izquierda m á s 
breve quedará restablecida la ño r - 0 menos extrema que espiritual-
t i ldad. i mente con ellos estaban? Por des-
Ahora se ha comprobado lo que pecho, por venganza, por bajas am-
taotosy tantos e spaño le s sospecha- biciones y miserables apetitos de 
ban respecto de los hombres que Poder, ellos, ex ministros del Esta-
gobernaban la Generalidad y t i rani - do e s p a ñ o l , han sido no só lo c ó m -
zaban a Cataluña en nombre de la piices y encubridores del crimen de 
Esquerra y bajo las normas del m á s lesa patria, sino autores materiales 
cerril sectarismo; ahora se com-1 de él En estricta justiciai y no dan-
piueba todo lo que hab ía en ellos do o ídos a la piedadi que siempre 
de perfidia, de deslealtad y de hipo- debe Ser escuchada para atenuar los 
cresía. ¡ r igores de aquella, los Companys y 
Pero sin dejar de reconocer todo < COmpañía separatistas debe r í an ser 
loque hay de reprobable, de des- fusí lanos de frente; pero esos otl.os 
honroso, de desleal y de pérf ido en ' hombres que no son catalanes, que 
la conducta-de Companys y sus no han sentido j a m á s los ideales del 
colaboradores, llevando la genero- Ca ta là» , n i de los de la inde-
sldaddel-juicio y la c o m p r e n s i ó n al dencia de Ca ta luña i que con 
extremo límite podr í a explicarse lo otros elementos de su cuerdai y 
que han hecho por impulsos de un cuando el socialjsmo decreta una 
deal loco, pero por un ideal al ca- huelga revolucionaria( se ponen del 
o, el de la independencia de Cata- ^ lado de los patricidas y los ayudan 
lufta,Es una asp i rac ión cr iminal y que perpetren su horreado 
unatra ción imperdonable a Espa- delít0( son unos é m u l o s del l3Cario, 
ña que les había dado todo lo que te y tienen mér i to s sobrados para 
pidieran, desoyendo a las personas que se les fusile por la e8palda 
prudentes y a los partidos y agra-. 
paciones de más abolengo regiona- Patr ic io 
¡lita que advert ían que a dos de- Madr id , 1934. 
opla ate il iWÈà 
lo que nos dice un alto jde de orden púíiíco 
isoifii 
Madrid.-Hemos tenido ocas ión 
Je hablar con uno de los m á s signi-
"^os jefes de las fuerzas de Orden 
Publico que más en contacto se ha-
an estos días con los sucesos que 
jenen ocurriendo y que tan alarma-
0 traen al vecindario m a d r i l e ñ o . 
~No es nueva li 
P ean los rebeldes 
es nueva la táct ica que em-
- en Madrid—em-
« d i c i é n d o n o s este jefe 
la ^picado con el 
dujeran bajas en la fuerza púb l i ca . 
Me estoy refiriendo a esos leves t i ro-
teos que surgen pe r iód i camen te en 
distintos puntos de la ciudad, que 
no tienen otro p r o p ó s i t o que el de 
sembrar la inquietud, porque la pis-
tola disparada desde la parte m á s 
interna de una terraza, o el disparo 
que lanza al espacio el revoltoso 
a ser ley desde este momento: Dice 
así: 
«Ar t ícu lo primero. —El que con 
n r o p ó s i t o de perturbar el orden pú-
blico aterrorizare a los habitantes de 
una pob lac ión , realizare alguna ven-
ganza de ca rác t e r social, utilizare 
sustancias explosivas e inflamables 
o empleare cualquier otro medio o 
artificio proporcionado y suficiente 
para realizar graves d a ñ o s , originar 
accidentes ferroviarios o en otros 
medios de l o c o m o c i ó n terrestre a 
aérea , s e r á castigado: 
1. Con la pena d e ' r e c l u s l ó n ' m a -
yor a muerte, cuando resultare al-
guna persona muerta o con lesiones 
de las que define y sanciona el ar t í -
culo 423 del Cód igo penal en los nú-
meros primero y segundo. 
2. Con la de rec lus ión , mayor, si 
de resultas derhecho hubiere"que-
dado alguna persona lesionada con 
las carac te r í s t icas definidas en el 
n ú m e r o 3 del'precitado ar t ícu lo 423. 
o hubiere riesgo inminente de que 
sufrieren 'lesiones "varias' personas 
reunidas en el sitio en que el estrago 
se produjere. • 
3. ConHaMe presidio'menor'a la 
de presidio^mayor," 'cuando fuere 
ot ro el efecto'producido por ei^de 
l i t o . 
Ar t iculo^egundo.—Erque^sin la 
deb ida ' au to r i zac ión ' f ab r i ca r e / t uv i e 
re|o transportare materias^explosi-
vos o inflamables, o, aunque las po-
seyera de u n ' m o d o ' l e g í t i m o , " l a s ex-
pendiere o 'facilitare sin suficiente 
p rev ia ' ga ran t í a 'a los 'quel luego las 
emplearan para ' cometer] el deli to 
que define^el^art ículo 'anter ior , s e r á 
castigado congas penas de arresto 
mayor en su grado m á x i m o a presi-
dio mayor. 
ya se 1 que asoma el arma por la boca de 
— —" v i mismo é x i t o ' una buhardilla, es evidente que no 
clon1 0 ^ alarma~en otras Pob!a''puede producir bajas en la calle, por 
0trJ3como Zaragoza, L o g r o ñ o y la t ens ión natural de la trayectoria 
^Qd anteriores subversiones,! y, sobre todo, porque no es ese su 
••Wd (?0minados los principales | p r o p ó s i t o en esas horas en que jun-
estrat.^ arebeldía, núc leos suel tos, ' to a los agentes del orden transita 
las a,J1Carnente distribuidos por mucho púb l i co , entre el cu '"SazrJ "ulc ulsiriDuiaos por 
aa, .^88 y boardil las de la sca -
de fatií nían otra mis ión que la 
deOrd" y entretener a las fuerzas 
2obra ^ PúbIico y mantener la zo-
Cualn VeClndario-
t^onacj111"8 qUe Sepa distinguir las 
llenen de los disParc3 Que se 
iotermif A ClChando e3t08 con 
^osbarnCÍaS80sP^hosa 
¡s en 
l i , tr  l al no es-
casean los que todavía ven con sim-
pat ía estas indudables muestras de 
la agonía de una revuelta. 
Lo que debe hacer la gente cuan-
do le sorprenda en' i la 'calle uno de 
estos tiroteos es cami.iar por las 
aceras bien arrimado a la pared, de-
jando libre a h s fuerzas de Orden 
- púb l ico el centro de la calle, y sobre 
q'Jelad!rriOSdeMadriJ'sinmásíin todo, los vecinos de las casas, no 
alarma 
Wiaen i r i cos ' ycon cierfca 
y extrem °8 ^ " i o s m á s populosos 
habrá 
en los 
v i ru-
podido deducir 
mayor ía de las ar-- Presta» 
«MHa, en JUeSo son pistolas y 
5Q reQdimií:tralladoras que tienen 
•^ 0 »> de IT0 muy l imitado. sobre 
• ^ t t ^ . 1,as se hace uso desde 'tr^dn. 88 ac nace uso 
S t o d a a . más es túp ida pre 
J^O (lefli aí5resiones 
las ca-
que pe-
r s a s sí con ellas obtu-
a «ílcacia; es decir, pro-
asomarse a los balcones, de n ingún 
modo a los de los pisos altos, "para 
tiles, que son los estertores siempre 
de una revoluc ión dominada, i rán 
desapareciendo por las medidas de 
vigilancia que se han adoptado en 
las partas altas de la ciudad y cerca 
de los porteros^de ciertas^casas, es-
t r a t ég i camen te elegidas por los se-
diciosos, cuyo descuido o buena fe 
han sido aprovechados. 
Es mi lop in ión—te rminó d ic iéndo-
nos este jefe de Orden públ ico —que 
las gentes no deben entregarse n i a 
un p á n i c o exagerado n i a una con-
fianza excesiva como la mostrada el 
domingo por la m a ñ a n a y primeras 
mero, provocase p ú b l i c a m e n t e a 
cometerlo o hiciere la apo log ía de 
estas infracciones o de su acto, se rá 
castigado con la pena de arresto Madr id . —El sexto día de huelga 
mayor en grado m á x i m o a pr i s ión general ha mejorado aun m á s la si-
menor . I t uac ión y el aspecto de esta capital . 
Ar t ícu lo cuarto. —El que, forman- j H o y a u m e n t ó considerablemente 
do parte de una asoc iac ión o colee- ia c i rcu lac ión de toda clase de vehí-
t ividad organizada, interviniere en 'cu los , 
una consp i rac ión que tuviere por 
objeto cometer el delito previsto en , 
el a r t ícu lo primero, s e rá castigado . tas y los mercados estuvieron 
con la pena de pr is ión mayor. 
En el resto de Españo la tranquilidad ha 
sido absoluta en el día de ayer 
y se atribuye esto al temor de ser 
víct imas de represalias y coacciones. 
M A S A D H E S I O N E S 
Ar t í cu lo quinto. —El robo con vio-
encia o in t imac ión en las personas, 
ejecutado por dos o m á s malhecho-
res, cuando alguno de ellos llevare 
armas, o del hecho resultare homi-
cidio o lesiones de las que se refiere 
el n ú m e r o 1 del a r t ícu lo primero de 
esta ley, s e r á castigado a la pena de 
rec lus ión mayor a muerte. 
Cuando resultasen v íc t imas con 
Los comercios abrieron sus puer-
con-
r r id í s imos . 
Se registraron algunas coacciones 
sin importancia. 
Esta noche han cesado por com-
pleto los paqueos lo mismo en las 
barriadas que en el centro de Ma-
d r i d . 
Se han intensiffeado las investiga-
ciones de azoteas y tejados para lo 
cual han sino instalados reflectores lesiones graves comprendidas en los . 
n ú m e r o s tercero y segundo del a r t í - ¡ del Ejérci to en la i e l e t ó m c a , en el 
culo 423 del Código penal, los T r i - , Cap í to l y en otros ¡edificios situa-
bunales. teniendo en cuenta la alar-: dos e s t r a t ég i camen te , 
ma producida, el estado de altera-
c ión de orden púb l i co que pudiese M A N I F E S T A C I O N E S D E L S U B 
existir cuando el hecho se realizare, i • 
los antecedentes de los delincuentes SECRETARIO D E H A C I E N D A 
y las d e m á s circunstancias que hu- ' 
hieran podido influir en el p r o p ó s i - Madr id . —El subsecretario de Ha-
to criminal , p o d r á n aplicar la pena cienda manifes tó a los periodistas 
de rec lus ión mayor y las que res- . , . . . * , 
pectivamente establece el a r t í cu lo hab ía recibldo la vlslta del c ^ 
494 del vigente Cód igo penal. \™ité central de funcionarios que le 
Ar t í cu lo s e x t o . - E l conocimiento j expresó su a d h e s i ó n al Gobierno en 
de las causas por los delitos a que ^ nombre de 3,000 funcionarios por él 
esta ley se refiere c o r r e s p o n d e r á a .representados, 
los Tribunales de derecho'Me la j u - A ñ a d i ó que m a ñ a n a se reanuda 
r i sd icc ión ordinaria, salvo el c a s o . r á n los ejercicios de opos ic ión al 
Madrid. —El minis t ro de Instruc-
c ión públ ica , s e ñ o r Vil lalobos, reci-
bió hoy la visita de una comis ión de 
funcionarios que fueron a felicitar 
al Gobierno por haber dominado la 
revolución. 
Estos funcionarios ofrecieron al 
mínis t ro 'de jar un d ía de haberes a 
beneficio de^las'tropas y fuerza p ú -
blica como recompensa por la be-
nemér i ta labor realizada estos d í a s . 
El s e ñ o r Vil lalobos ag radec ió en 
nombre'del Gobierno la iniciativa 
de sus visitantes. 
de la dec la rac ión del estado de gue-
rra, en que se es tará a lo dispuesto 
en la ley de Orden p ú b l i c o , siguien-
do en su t r a m i t a c i ó n el procedi-
miento establecido en el a r t ícu lo 68 
y siguientes de la referida ley, aun 
cuando no esté el estado de preven-
c ión o el de alarma. S e r á de aplica-
c ión , en su caso, lo prevenido en los 
ar t ícu los 145 y 147 de la ley de En-
juiciamiento cr iminal . 
S i el procesado no designare abo-
gado defensor o renunciare al desig-
nado y fuere preciso el nombra-
miento del de oficio, és te só lo p o d r á 
recaer en letrados que lleven m á s 
de diez a ñ o s en el ejercicio de la 
profesión y que paguen cuota igual 
o superior a la fija. 
En la ap l icac ión de las penas es-
tablecidas en los a r t í cu los anterio-
res los Tribunales p r o c e d e r á n con-
forme a su prudente arbitr io, dentro 
de los l ímites legales, sin perjuicio 
cuerpo general de Hacienda, en los 
'que toman parte 2.000 opositores, 
la mayor í a de ellos de provincias. 
• DICE EL M I N I S T R O 
: D E JUSTICIA : 
Madr id .—El ministro de Justicia, 
s e ñ o r Aizpún , estuvo toda la m a ñ a -
na trabajando en su despacho. 
Dijo que hab ía estudiado asuntos 
relacionados con los procedimien 
tos judiciales por los sucesos revo-
ucionarios. 
D e s p u é s recibió a varios magis-
trados del Supremo, que le hicieron 
varias consultas. 
Conferenc ió m á s tarde con el di 
rector general de Prisiones tratando 
del medio de habili tar cárce les para 
alojar a los detenidos que son muy 
numerosos. 
EN T R A B A J O 
de la facultad de imponer penas en 
horas de la tarde, en que, animadas • grado inferior que conceden las dis-
de un gran fervor pa t r ió t i co , inva- ' posiciones generales del C ó d i g o 
dieron todas las calles, entorpecien-
do la labor de vigilancia de los agen-
tes del orden y dando lugar a que 
algunos revoltosos, mezclados con 
los grupos, colocaran todos esos 
petardos que hicieron explos ión en 
las ú l t imas horas de la tarde. Ese 
entusiasmo, natural en estos mo-
que no se expongan a los disparos mentos, debiera encauzarse en ayu-
de los propios guardias en la r é p l i c a ' d a hacia los mantenedores del or-
que és tos pudieran hacer sobre al- den, vigilando las entradas y parte 
guno de los revoltosos que fuera 
descubierto en las terrazas por d i -
chos agentes. T a m b i é n el p ú b l i c o 
alta de las casas y denunciando a 
los guardias la presencia de elemen-
tos sospechosos. Lo que no puede 
debe detenerse en los portales de i tolerarse es que una mino r í a audaz, 
las casas, y si se refugia en ellos, ha en complicidad de gentes despecha-
de ser para internarse y cerrar las das. mantenga la alarma de toda 
puertas, o echar el c í e r r e> i se trata una ciudad que bien u n á n i m e m e n t e 
de una tienda. ha demostrado su repulsa hacia los j tos preceptos se opongan a su ex-«c-
Todas estas manifestaciones hos- revolucionarios. - ta ap l i cac ión . 
penal. 
Para la ejecución de las penas no 
reguladas en las leyes vigentes, se 
consideran que se hallan en vigor 
los a r t ícu los 192 al 205 del C ó d i g o 
penal de 1870 y reforma de 9 de 
A b r i l de 1900. 
Ar t ícu lo final. —La presente ley 
c o m e n z a r á a regir al día siguiente 
de su publ icac ión en la « G a c e t a de 
Madr id» . S ó l o e s t a r á en vigor du-
rante un a ñ o , a contar desde esta 
fecha, y se rá de ap l icac ión ineludi-
ble a todos los hechos cometidos 
durante el plazo de su vigencia. La 
p r ó r r o g a de ésca ú n i c a m e n t e p o d r á 
decretarse por medio de una ley. 
Quedantotslmente derogados cuan-
A L G O B I E R N O 
L A N O R M A L I D A D 
ES YA A B S O L U T A 
M a d r i d . - E l subsecretario de la 
G o b e r n a c i ó n rec ibió hoy a los pe-
riodistas y les manifes tó que todas 
las noticias recibidas acusan t ran-
quilidad absoluta. 
Añad ió que no cree necesario ra-
diar noticias porque realmente no 
las hay de gran in t e r é s . 
- S i algo importante hubiera— 
añadió—se las facilitaría a ustedes 
el ministro de la Guerra. 
La huelga general solamente con-
t inúa en Madrid y Bilbao, pero con 
tranquilidad y disminuyendo en i n -
tensidad por momentos. 
Con respecto a la s i tuac ión en As 
turias ' el subsecretario de Goberna-
ción dijo que han salido de Oviedo 
dos columnas con orden de encon-
trarse en Olloniego, donde se han 
concentrado los rebeldes. 
En Madrid se ha intensificado el 
tráfico rodado y circulan ya muchos 
t ranvías conducidos por personal 
tranviario. 
LOS SERVICIOS 
M U N I C I P A L E S 
M a d r i d . - E l ministro de Trabajo 
s e ñ o r Anguera de Sojo recibió hoy 
los informes que le env ían los dele-
gados del Trabajo de provincias 
acerca de la s i t uac ión social de cada 
una de ellas por io que se refiere a 
la huelga revolucionaria. 
En Baleares. Canarias. Albacete. 
Càce res , Badajoz, Cuenca. Grana-
da. Lugo. Toledo y otras provincias 
la s i tuac ión es completamente nor-
mal. 
En C a t a l u ñ a se ha entrado ya en 
una fase normal con tendencia a 
una rap id í s ima y absoluta norma-
l ización. 
En Madr id las empresas de tran-
vías, gas y electricidad y otras, es-
t án materialmente abrumadas por 
el enorme n ú m e r o de solicitudes de 
ingreso que reciben. 
Se observa que muchos obreros 
' h i - i dé£di<to cambiar de profes ión 
M a d r i d . - E l s e ñ o r Mar t ínez de 
Velasco manifes tó que es tá dispues-
to a conseguir de una manera rap i -
dísima qué se restablezca la norma-
lidad en lo que afecta a los servicios 
municipales en esta capital. 
El abastecimiento de la capital es-
t á asegurado. 
S» han requisado camiones para 
el servicio de transporte de carnes 
del matadero. 
Se ha dispuesto que los porteros 
de las casas y los comerciantes l i m -
pien sus respectivas aceras. 
Se mul t a rá a los comerciantes 
que se nieguen a abrir sus estable-
cimientos. 
Si los taxistas se niegan a sacar 
los coches dec la ra rá la industr ia 
libre con límite m á x i m o para las 
tarifas. 
Mañana c a d u c a r á n todas las l i -
cencias de los taxistas. 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
Pdcina 2 A C C I O N 58i 
[ iFOflO Centros oficiales ILpHy 
VIAJEROS 
Llegaron: 
De Zaragoza, la señor i ta Conchi 
ta Montero y don Luis Baquedano 
— De Valencia, don Gonzalo Ra 
m ó n y familia. 
— De Libros, don Enrique Salva-
dor . 
— De Valde l ínares , el comerciante 
don Laureano M u ñ o z , 
— De Santa Eulalia, la bella s e ñ o -
ri ta Josefina G ó m e z . 
Marcharon: 
A Zaragoza, don Abelardo Alva-
rez Estrada, a c o m p a ñ a d o de su dis-
tinguida familia. 
— A Barcelona, don Marcos Cons-
tant! y familia. 
— A Valencia, a c o m p a ñ a d o de su 
esposa, don Mar t ín Conejos. 
L TI 
Fría r e s u l t ó la temperatura de 
ayer, especialmente d e s p u é s de la 
puesta del sol. 
El viento Norte nos va templando 
hacia su frescura y todo hace espe-
rar que de un momento a otro nos 
veamos sorprendidos con borrascas 
que a fin de cuentas nos transpor-
t a r á n al invierno. 
Tal es el p r o n ó s t i c o de esta luna 
nueva que tenemos: Días variables 
es decir, claros, tranquilos, anuba-
rrados y descompuestos hasta acen-
tuar el destemple de la a tmósfe ra y 
luvias en los llanos y nieve en las 
alturas. 
¡Un verdadero defirió! 
G O B I E R N O C I V I L 
Ayer m a ñ a n a visitaron a nuestra 
primera autoridad civi l de la pro-
vincia: 
D o n José Borrajo; s e ñ o r alcalde 
de Alfambra; don Timoteo Perruca. 
— Este Gobierno publica en el dia-
rio oficial una circular haciendo sa-
ber que en el pueblo de O b ó n ha 
l a o c a 
Sección religiosa De la provincia 
Santoral del día . La Materni-
dad de Nuestra S e ñ o r a . - Nuestra 
S e ñ o r a de B e ñ o ñ a ; Santos F e r m í n , 
obispo; Nicasio y G e r m á n , obispos 
sido recogida una mujer de unos 34 Y már t i r es ; Anastasio y G i n é s . m á r -
años de edad, al parecer llamada tires-
Oficio y misa: Oficio de la feria 
V . Rito simple. Misa de la dominica 
X X después de P e n t e c o s t é s . 
Santos de m a ñ a n a . —Nuestra Se-
ñora del Pilar; Santos Maximi l iano , 
Walfr ido y y Salvino, obispos; Sera-
fín y Eustaquio, confesores; Priscia-
no y Santa Domnina, m á r t i r e s . 
Oficio y misa: Nuestra S e ñ o r a del 
Pilar, Rito doble, primera clase. 
Color blanco. 
parecer 
María Luisa, pues no se puede en-
tender lo poco que puede hablar. 
Tiene en la lengua unas heridas ci-
catrizadas que le imposibi l i tan el 
poder expresarse con facil idad. 
- En el mismo per iód ico se inserta 
otra circular encargando la busca y 
de tenc ión de Maria del Pilar Isabel, 
esposa del vecino de esta localidad 
T o m á s G ó m e z Mar t ín , desaparecida 
de su domici l io conyugal el día 7 del 
actual, en un ión de dos hijas de 
corta edad habidas del mat r imonio . 
Se cree que han marchado en d i -
rección por la comarca de Cama-
rena, 
REGISTRO C I V I L 
Sonta Eulalia 
LAS P R O X I M A S 
: N O V I L L A D A S t 
Movimiento demográf ico : 
Nacimiento, —León Torres 
ban, hijo de José y María . 
D I P U T A C I O N 
Este-
Ayer m a ñ a n a ingresaron en arcas 
provinciales: 
Por apo r t ac ión forzosa: 
Gca de Albar rac ín , 633 70 pesetas. 
C U L T O S 
Cuarenta Horas. -Se celebran du-
rante el mes de Octubre en la igle-
sia de San Pedro. 
Los actos de la taide c o m e n z a r á n 
a las cinco. 
Jueves Eucar í s t ícos . — Comunio-
nes conmemorativas: 
La Merced, 7'30, 
San Miguel . 7'30, 
Santiago, 7, 
Santa Teresa, 8, 
Salvador, 7,30, 
A s u n c i ó n (Ntra. Sra, de la ) 6'30 
San Juan, 7,30. 
SanA n d r é s , 8. 
Hora S a n t a . - E n San Pedro, de 
cinco y media a seis y media. 
taÉlísimn HyysliBiei de tel a 
A medida que llegan los d ías 12 y 
14 del actual, la expec tac ión va en 
aumento ante el anuncio de los es-
pec tácu los taurinos que el empresa-
rio don Favila López prepara con 
motivo de las ferias y fiestas de esta 
villa. 
El mano-mano Bernal-Cirujeda es 
esperado con g r a n entusiasmo, 
puesto que dichos novilleros arago-
neses han prometido dar una buena 
tarde de toros a la afición de Santa 
Eulalia y visitantes en ese d ía 13. 
Del ganado sabemos r e ú n e las ne-
cesarias condiciones para que los 
futuros matadores de toros puedan 
lucirse. 
Así pues, el opt imismo es absolu-
to . 
T a m b i é n el joven becer r í s ta local 
Alberto Alegre ha levantado gran 
polvareda con su anunciada presen-
tación. Se trata de un chaval ena-
morado del difícil arte de C ú c h a r e s 
y que, al decir de quienes lo han 
visto, tiene valor y arte. 
Los vecinos e s t á n satisfechos y 
esperan el día 14 para ver si pueden 
abrigar la esperanza de llegar a con-
tar con un torero de Santa Eulalia. 
T a m b i é n aseguran que Alberto 
tiene un buen padrino. 
Y si es cierto todo esto, es decir, 
que tiene valor, arte y padrino, no 
Catedral . -Misas a las nueve, re - | l e falta nada ¿ve rdad? 
REPRESENTANTE O F I C I A L 
PHILIPS 
Especiado en 
Dirigirse a: 
Teléfono, 18 
A L B A R R A C Í N 
A N U N C I O 
Por el presente se hace púb l i co 
para conocimiento de los s e ñ o r e s 
propietarios^ de![fincas urbanas de 
esta capital, que durante el plazo 
de un mes p r o c e d e r á n al pintado o 
revoque en'su'caso de las fachadas 
de las casas de propiedad que se 
encuentren sucias o sin pintar, y 
zada; nueve y media la mayor, y e 
las once en la capilla de los Desam-
parados. • 
San A n d r é s . - Misa a las siete, 
ocho y ocho y media. 
Santa Clara.—Misa a las siete. 
San Juan. —Misas a las siete y me-
dia y ocho. 
Santa Teresa.—Misas a las seis 
y media, ocho y ocho y media. 
Sant iago . -Misa a las siete y me-
El festejo del día 14 no puede ser 
m á s divertido: E l « N ú m e r o 13», de 
éxito constante, y el debut del men-
tado becer r í s ta . Los llenos se impo-
n e n . - J o a q u í n G e n é s , 
Montalbán 
A T R O P E L L O Y MUER-
- D E P O R T E 
F U T B O L 
Reina gran entusiasmo ante el 
viaje que el «once> del Rápid Turo-
lense realiza el p róx imo s á b a d o a 
la s impát ica villa de Calanda para 
jugar el día 14>in partido amistoso. 
Nos consta que esta exped ic ión 
se hace m á s que nada por el gran 
deseo de afianzar los lazos de u n i ó n 
existentes; entre Calanda y Teruel 
y traer!otra vez al equipo calandino. 
El «once» rapidista va formado 
con muchachos que esperan consti-
tu i r un elenco para combatir . Es 
decir, que aunque en ese equipo no 
f igurarán personas que antes eran 
los mejores y ahora ceden el paso a 
los otros, i r án jóvenes que quieren 
reemplazarles dignamente. 
Aseguramos, con esta expedic ión , 
un éxito moral para el deporte tu -
rolense. 
C A M P E O N A T O D E B I L L A R 
B O l L S A 
SERVICIO TEL 
DEL 0 
BANCO HISPANO AME 
Fondos Púb l i cos : 
Interior 4 0/0 , 
Exterior 4o/0 . . * * ' 
Amortlzable 50/0i92Ó 
50/ol9l7. 
50/o 1927 sin 
A N U N C I E USTED EN A C C I O N 
terminado dicho plazo se p r o c e d e r á 
a extender el correspondiente Pa- dia. 
d r ó n incluyendo a los propietarios El Salvador , -Misas 
que no hayan verificado el servicio siete y med ía y ocho, 
para el cobro de la tasa'con arreglo ! gan Pedro . -Misas 
a las siete. 
a la Ordenanza respectiva. 
Teruel 10 de Octubre de 1934,-
P. A . de S. E , El secretario, L e ó n 
Navarro . 
J O A Q U I N 
San Jorge, 6 y 8 
UIRAL.-Zaragoza 
Apartado, 218 
Ins ta lac ión de grupos h idráu l i -
cos y maquinarla eléctrica en ge-
neral. 
Casa especializada en equipos 
de soldadura al arco. 
Proyecto e ins ta lac ión de toda 
clase de centrales e léc t r i cas . 
Delegado para la región, de las 
firmas Philips, S. K. F., Asea 
Wor th ing ton , etc. 
Talleres de construcción y reparación, en 
Calle San Andrés, 17 y 19 
Se desean representantes en los pueblos para los a r t ícu los que no 
los tengan va 
mmmajBmBmBmBmmmmmmam 
a las siete y 
med ía y a las ocho. 
San Miguel.—Misas a las siete y 
medía y ocho. 
S O L E M N E N O V E N A R I O 
En la Parroquia de San A n d r é s 
Após to l de Teruel, con la coopera 
c ión de la Corte de Honor y de los 
Caballeros de Nuestra S e ñ o r a del 
Pilar de esta ciudad, se dedica un 
solemne novenario a la Excelsa Pa-
trona de A r a g ó n desde el día 10 al 
18 de Octubre. 
Todos los d ías del novenario, a 
las ocho. Misa de C o m u n i ó n , y a 
las diez y media, Misa solemne can-
tada. 
Por la tarde, a las cinco y m e d í a , 
ejercicio con expos ic ión de S. D . M . 
Santo Rosario con los misterios 
cantados, es tac ión , lectura de la 
novena, salve, s e r m ó n , gozos, re-
serva e h imno. 
M a ñ a n a , día 12. festividad de 
Nuestra S e ñ o r a del Pilar. A las ocho 
Misa de C o m u n i ó n general; a las 
diez y media h a b r á Misa solemne, 
con s e r m ó n . 
En el part ido del campeonato de 
billar que se está celebrando en el 
Círculo Cató l ico de Obreros de esta 
ciudad ocu r r i ó anoche lo que espe-
r á b a m o s : don José María Ortega 
venció a don Francisco Azor ín . 
El primero hizo las 250 carambo-
as en 53 entradas y el segundo ún i -
camente cons iguió 169 tantos en 
igual n ú m e r o de entradas. El pro-
medio fué, respectivamente, de 4'71 
y 3,19. 
Conocedores del juego del s e ñ o r 
Ortega, su triunfo lo t e n í a m o s des-
contado y en verdad diremos no 
quiso abusar de su superioridad, 
— Esta noche, a las ocho, y como 
de tercera ca tegor ía juegan don José 
Jarque y don Joaqu ín M a r t í n . 
TE D E U N N I Ñ O 
Por la carretera de Alcolea, trozo 
comprendido en el casco de la po-
blación, iba en u n i ó n de su madre 
el n iño de dos a ñ o s de edad A n d r é s 
Mar t ínez Trocoso cuando al tratar 
de pasar de uno a o t ro lado se pre-
sen tó el au tomóv i l n ú m e r o 1.122, de 
la ma t r í cu la de Tarragona, que al -
canzó al desventurado n i ñ o . 
Le c a u s ó tan graves heridas que 
la infortunada criatura falleció poco 
d e s p u é s . 
A l cachear al chófer Francisco 
MmMi m \i pmlada ii Tiras!: 
Gal l án Garc ía , vecino de Calanda, 
le fué ocupada una pistola a u t o m á -
tica por no disponer de la corres-
pondiente licencia para su uso. 
Q u e d ó ^ d e t e n í d o . 
Id . 
Id- ^ o W c o n í n , : 
puestos . . . 
Amor t í zab le 
impuesto. 
Acciones: 
Banco H í s p a n o Americano 
Banco E s p a ñ a . , 
Nortes 
Madr id-Zaragoza-Al ícante ' 
Explosivos. . . . 
Telefónicas preferentes 7 0/ 
Cédulas Banco Hipotecario 
de E s p a ñ a 5 0/0 . 
Id . I d . I d . I d . 6 % . [ ' ; 
Cédulas Créd i to Local Inter-
provincial 5 0/0 . 
Id , Id , I d . Id . 6 % * ' 
Obligaciones Ayuntamiento 
Madrid 5 l / 2 0 / 0 m í . 
Id . I d . I d , Teruel 6 0/0 
Monedas: 
Francos 
Libras 
Dollars 
Tl'OO 
00 oo 
95'60 
'^OO 
90'85 
100'25 
149I00 
562'00 
OOO'Oo 
OOO'oo 
586'0fl 
lOé'OO 
94,25 
lO2,50 
mi 
96,50 
83'40 
9m 
48'35 
36 95 
7'31 
OCASOOtSI 
B A S C U L A PARA PESARCAM10 
NETAS Y CARROS, USADA 
Se d a r á por poco dinéro. 
Razón: VICENTE HERRERO.-Mi' 
deras .-TERUEL. 
¿No está Vd. suscrito a 
A C C I O N ? 
No lo dude más, U-me« 
nuestro teléfono 1-6-9 y dde 
mañana recibirá Vd. eate pe-
riódico antes de salir de i 
casa a sus ocupaciones. 
I S P 
T O D O S 
B L E 
I ll<l|lUillll 
JOSE MARIA CONTEL 
Y a g ü e de Salas. 16. - T E R U E L 
Delegado provincial de las entidades de seguros, 
«Can tabr i a» (INCENDIOS) 
«Mutua E s p a ñ o l a de Seguros Agro -pecua r io s» (PEDRISCO 
«La a n ó n i m a de Accidentes» (ACCIDENTES D E L T R A B A 
JO Y R E S P O N S A B I L I D A D C I V I L ) 
Se necesitan agentes en toda la provincia 
Grandes comisiones 
Servn 
que sí 
El ffsí 
Estas la e; 
Los tro 
Madrid.-] 
llecas descaí 
préss de Bar 
fío se han 
Al parecer 
aabotage. 
FALLECÍMi: 
Madrid.-I 
de Seguridaí 
se cayó del c 
ser herido p 
arrojaron di 
balcón. 
LOS ULTO 
Madrid.-I 
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de Sán Frañ« 
Los soldad 
sion causarte 
Se ignora el 
DETENCIÓ: 
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Madrid.-, 
hoy a Franci 
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le acreditan 
del comité r 
También \ 
diputados s( 
llaume, Mar 
tor de «El S^  
Igualment 
mité de enla 
,HABLAND< 
Madrid.-
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Al salir dij 
la ünica not 
día comunic 
Nación ofk 
8eftor Azañf 
^ Laurla d 
ESCOMI 
Madrid.-
Aciones, se 
Pwiodistas 
novedad los 
Añadió q, 
íe Presta co 
JUNTAN 
:JJ5USTIT 
E L M E J O R A B O N O N I T R O G E N A D 
y E L M A S ^ A N T I G U O 
C O R R I E N T E 
Madrid í 
^ P o r l o s 
^ dictó! 
• n tacos de o r i « * n tfa IOO kllom 
' S - 1 6 p o r < l « n t » * . 
NMTRÓGENO N Í T R I C O 
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OS. USADA 
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-iERRERO.-Mi' 
ÍRUEL. 
. suscrito a 
más. Lie roí s 
10 1-6-9 y desde 
irá Vd. eatepe-
de salir de | 
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Servirán de base para el sumario 
que se instruirá contra Companys 
Rl fiscal redactará el acta de acusación y la enviarà 
a las Cortes 
Estas la enviarán al Tribunal de Garantías Constitucionales 
Las tropas de Asturias han logrado ya to-
dos sus objetivos 
Desi s del asesin ato de 
de Yugoeslavía 
Madrid.-En las cercan ías de Va-
¿ a s descarriló la m á q u i n a del ex-
«féss de Barcelona. 
No se han registrado desgracias. 
Al parecer se trata de un acto de 
jebotage. 
FALLECIMIENTO D E 
. UN GUARDIA ; 
Madr id-HÍ fallecido el guardia 
de Seguridad Estevan Llorente que 
se Cayó del caballo que montaba al 
jer herido por un cascote que le 
arrojaron días pasados desde u n 
balcón. 
LOS ULTIMOS C O L E T A Z O S 
Madrid.-Un centenar de revolto-
sos Intentó hoy hostilizar el cuartel 
de Sán Francisco. 
Los soldados repelieron la agre-
sión causando bajas a los rebeldes. 
Se ignora el n ú m e r o de ellas, 
RETENCION DE U N A G E N -
TE DE E N L A C E 
Madrid.-La policía ha datenido 
hoy a Francisco Zoyo en cuyo po-
der se encontraron documentos que 
le acreditan como agente de enlace 
del comité revolucionario. 
También han sido detenidos los 
diputados socialistas Lozano, Agui -
llaume, Martínez H e r v á s y el direc-
tor de «El Socialista» Zugazagoitia. 
Igualmente ha sido denido un co-
mité de enlace de la «C N T.» 
HABLANDO C O N L E R R O U X 
Madrid.-El señor Lerroux con íe -
lenció hoy con los ministros de Es-
tado y Marina. 
Al salir dijo a los periodistas que 
J única noticia importante que po-
día comunicarles es la de la confir-
mación oficial de la d e t e n c i ó n del 
señor Azaña en una casa de la calle 
deLauria de Barcelona, 
EN COMUNICACIONES 
12 a ñ o s pr i s ión mayor a Faustino 
Garc ía , de 19 a ñ o s de edad, proce-
sado por repartir hojas excitando a 
la rebe l ión mil i tar . 
DICE EL M I N I S T R O 
: DE L A GUERRA : 
M a d r i d , - E l ministro de la Gue-
rra, s e ñ o r Hidalgo, dijo hoy a los 
periodistas que las tropas que ope-
ran en Asturias han conseguido ya 
todos los objetivos y es t án llegando 
a Oviedos, 
SE M I L I T A R I Z A A LOS 
G U A R D I A S M U N I C I P A L E S 
Marsella. —Ha llegado a esta ciu-
dad la reina de Yuyoeslavia. 
La a c o m p a ñ a b a n el Presidente de 
la Repúbl ica y todos los ministros . 
EL PESAME DEL G O -
: B I E R N O E S P A Ñ O L i 
Los guardias de la Paz t en í an que 
correr el paso de la comitiva. 
1 En estas condiciones fué cuando, 
a l precipitarse sobre el coche del 
soberano, el gesto del asesino fué 
i observado por un guardia de la Paz 
y dejó tarjeta. 
D e s p u é s estuvo en el Minister io 
de Negocios extranjeros, donde en-
t regó una nota del p é s a m e que le 
hab ía encargado el Gobierno espa-
ñol que transmitiera al f rancés . 
Seguidamente fué al domici l io del 
s e ñ o r Bar thou , con el mismo obje-
t o . 
EL SUCESOR D E L REY D I F U N -
T O SE L L A D A R A P E D R O I I I 
Madr id - E l s e ñ o r Lerroux estuvo B ; l g r a d o . - E n r e u n i ó n eutraordi-
hoy en el domici l io del s e ñ o r Alca lá . , r- • J • • ^ u 
Zamora, sometiendo a la firma del naria el Consejo de ministros ha 
Presidente de la Repúbl ica varios acordado proclamar rey al p r ínc ioe 
decretos, entre ellos uno mi l i t a r i - Pedro, bajo el nombre de Pedro I I I . 
zando a los guardias municipales. I Ulter iormente se p r o c e d e r á al 
A l regresar a la Presidencia el se-1 n o m b r a m í e n t o de un Consejo de re-
ñ o r Lerroux recibió la visita del pre-
que se a r ro jó sobre él, pero el ase-
[s ino d i spa ró , matando al agente, y 
P a r í s . - E l embajador de E s p a ñ a s a l t a n d o por encima de su cuerp0 
en cuanto tuvo noticia del asesinato j pudo alcanzar el toche tm 
del rey de Yugoeslavia, estuvo en la E1 arma del asesino gra de mode-
legación de dicho p a í s , donde f i rmó lo compietamente nuevo y parece 
sidente accidental del Tr ibuna l de 
G a r a n t í a s Constitucionales, d o n 
Fernando Gasset. 
Le h a b l ó de la forma en que ha de 
funcionar dicho Tr ibunal , ya que és 
te aun no tiene aprobado su Regla-
mento, 
El s e ñ o r Lerroux dijo a los perio-
distas que en Barcelona se han sus-
tanciado ya varios sumarios, que se 
ve rán m a ñ a n a en Consejo de guerra 
contra un teniente coronel, un co-
mandante y dos capitanes. 
U n periodista p r e g u n t ó al jefe del 
Gobierno; 
—¿En caso de que haya senten-
cias de muerte i n t e r v e n d r á el Go-
bierno? 
— Se ha dispuesto que se part ici-
pen al Consejo de ministros por si 
el presidente de la Repúb l i ca qui-
siera ejercer la prerrogativa de i n -
dul to . 
D e s p u é s el s e ñ o r Lerroux rec ib ió 
la visita de los s e ñ o r e s Armasa y 
Rahola. 
gencia. 
EL A S E S I N O D E L 
REY A L E J A N D R O 
B e l g r a d o , — S e g ú n informaciones 
de Zàg reb , el asesino del rey de-Yu-
goeslavia, Petrus Kaleman, pertene-
ce a una familia israelita muy cono-
cida en aquella capital. 
C O M O SE C O M E T I O EL 
A T E N T A D O C O N T R A EL 
REY D E Y U G O E S L A V I A 
P a r í s . —Con motivo de la visita a 
Marsella del rey Alejandra de Yugo-
eslavia, se h a b í a n concentrado, por 
d i spos ic ión del servicio de Seguri-
dad, 1.200 guardias de la paz, 191 
inspectores de Seguridad, 120 gen-
una p e q n e ñ a ametralladora. 
EL C A D A N E R D E L 
REY A S E S I N A D O 
I darmes y 48 guardias móvi les a ca-
El primero dijo a los periodistas 1 baljo 
que no cree que el s e ñ o r A z a ñ a ha-, , ' .. i . . i 
aa tenido in te rvenc ión en el m o v i - | La consigna escrita que s 
miento revolucionario. Desde luego 
— a ñ a d i ó —no es cierto que hablara 
por la radio . 
El s e ñ o r Rahola dijo: 
— Los sucesos de Barcelona han 
verdadera locura de los una 
e 
dado a la policía era la siguiente: 
Mezclarse con la muchedumbre, 
examinar todos sus actos \y movi-
mientos. 
P a r í s . —Según noticias obtenidas 
d e s p u é s del Consejo de ministros, 
el cadáver del rey de Yugoeslavia 
s e r á llevado a su pa í s , a bordo del 
mismo crucero en que efectuó el 
viaje. 
E l rey hab ía querido desembarcar 
en Marsella para ver el monumento 
al «Poilu» de Oriente. 
E l cadáver será escoltado hasta 
Yugoeslavia por navios de guerra 
franceses. 
EL D U E L O D E F R A N C I A 
P a r í s . - T a n pronto como se co-
noc ió en esta ciudad la noticia de la 
muerte del rey de Yugoeslavia, el 
s e ñ o r Doumergue r eun ió el Consejo 
de ministros. 
"'"Sè -acordó, en pr imer t é r m i n o , di-
r ig i r un sentido telegrama de pésa-
me a la reina, viuda, en nombre de 
Francia, s e ñ a l a n d o que el crimen 
cometido en la persona del rey y en 
la del ministro francés , unía con la-
zos indestructibles a ambos pa í ses . 
El Consejo a c o r d ó , a d e m á s , que 
las fuerzas de tierra, mar y aire lle-
ven luto durante un mes. 
Se s u s p e n d e r á n todos los festejos 
oficiales que pudieran celebrarse en 
ese t iempo. 
Se ce lebra rán exequias naciona-
les por el que fué minis t ro de Nego-
cios Extranjeros, s e ñ o r Bar thou . 
D U E L O EN B U L G A R I A 
Sofia. —La noticia de la muerte 
del Rey Alejandro de Yugoeslavia 
produjo el efecto de una bomba. 
Por orden del Gobierno todos los 
teatros y cines no d a r á n función es-
ta noche. 
Entierro de los militares muertos 
en los sucesos de Barcelona 
E l acto ha constituido una imponente manifestación de duelo 
Presidió el duelo el jefe de las fuerzas de Cataluña 
general Batet 
Noticias de ios últimos rescoldos de la re-
belión en provincias 
Barcelona.—Se ha efectuado el 
entierao de los militares muertos 
durante los sucesos de la noche del 
s á b a d o al domingo. 
La fúnebre comitiva se o rgan izó 
ep Hospi ta l Mi l i t a r . 
El acto cons t i t uyó una imponente 
mani fes tac ión de duelo. 
P re s id ió el general Batet. 
U N A A G R E S I O N 
Zaragoza, — De madrugada dos 
desconocidos agredieron a unos v i -
gilantes. 
D e s p u é s mataron al chófer Luis 
Garc í a que les h a b í a denunciado a 
dichos vigilantes. 
C O N T R A LOS VIAJEROS 
: D E U N A U T O B U S ; 
Málaga .—En el Puente de la L i -
bertad fué tiroteado un a u t o b ú s . 
Resu l t ó g rav í s imamen te herido el 
viajero Manuel Madera, 
D E T E N C I O N D E 
: U N C A B E C I L L A : 
Málaga. —Ha sido detenido A n t o -
nio S á n c h e z , cabecilla de los revo-
lucionarios que tomaron parte en 
los t rág icos sucesos de Teba. 
E N Z A M O R A 
Zamora.—En algunos pueblos de 
la provincia los rebeldes h a b í a n pro-
clamado el comunismo l iber tar io. 
Acudieron fuezras de la Guardia 
civi l y Asalto y r á p i d a m e n t e resta-
blecieron el orden con gran energía , 
L A S I T U A C I O N E N 
Madrid,-El ministro de Comuni , 
Piones, señor Ja lón, dijo hoy a los ^ 
Periodiaffl* r , . ,*! , u / n ^ Í • dirigentes de la Generalidad. C/C=r25 ulstas Que hab ían llegado sin 1 * ^ . N „ . ¿^ÁÚÍ^ A W-SSÍ novedad w J ^ f, • I D o n Fernando Gasset m a m í e s t o 
^ ^ ^ t ^ ; ^ 1 a -os periodistas cue hab<a rogado | que el servicio de car ter ía 
«Presta con entera normalidad. 
. ^ N U ^ E N T O S 
:¿iH!HHí£2Sj_: 
l o T ^ 1 ^ ' ~ Han 8ido sustituidos 
Ayuntamientos socialistas de M a d r i d , - H a n llegado al fiscal de 
^arabanchel Al to 
Bajo. 
a Albornoz que retirara la d imis ión , 
EL S U M A R I O C O N T R A 
L O S CONSEJEROS DE 
: LA G E N E R A L I D A D : J 
Carabanchel la Repúbl ica las primeras dil igen-
' c ías instruidas por la autoridad m i - J 
j l i tar de C a t a l u ñ a , que se rv i rán de • 
¡base al sumario contra el s e ñ o r ! 
; Companys y d e m á s conseieros de j 
la Generalidad, 
nes Mili tares El fiscal r e d a c t a r á la a c u s a c i ó n 
SOCIEDAD ANONIMA 
Madrid — p n • 
leceleh^ f i s i o n e s n iu ta res m nscai 1 c u a q u e n a . » — ~ 1 í?^ 
i l primer consejo de gue-1 que será enviada ajlas Cortes y^es-ira 
& <Ífcíft SUCesos r«vc luc ionar i )s 
8entencia condenando a ! r a n t í a s . 
tas la t r a s l ada rá al T i ibuna l de Ga-
ÍÜÍ« Alonso Fernández 
i 
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Braulio Sastre del Blanco 
ABOGADOS 
Calidad 
insuperable 
Fabricación 
nacional 
: S A N S E B A S T I A N i 
San Sebast ián .— El gobernador 
mil i tar ha radiado una extensa nota 
en la que hace constar las ' jnedidas 
tomadas para restablecer la norma-
l idad . 
En la misma nota hace"presente 
que la ac tuac ión de la fuerza púb l i ca 
ha sido tan eficaz que ya no existen 
perturbaciones m á s que en los ba-
rrios extremos de la ciudad y en Pa-
sajes. 
Muchas fábricas han reanudado 
su trabajo y la mayor í a de los co-
mercios han abierto. 
En los disturbios registrados en 
los barrios extremos hubo bajas, 
pero só lo por parte de los extremis-
tas. 
Todos los detenidos han sido pre-
sos en el fuerte de Guadalupe, habi-
l i tado para contener unos 500, ex-
cepto los de Eibar y M o n d r a g ó n , 
que han sido conducidos al fuerte 
de Pamplona, 
j El alcalde ha puesto a d l soos ic ión 
, del comandante mil i tar a la Guardia 
, municipal. 
Por ahora hay cerrados ya en el 
fuerte de Guadalupe 90 presos. 
Se ha ordenado que esta misma 
I tarde se reanude el servicio de t r a n ' 
I vías, 
' En la ses ión de hoy del Ayunta-
miento, el alcalde p r o n u n c i ó un 
• pa t r ió t ico discurso, en el que con-
I d e n ó todos los recientes suceos, es-
I pec ía lmente los ocurridos en San 
Sebas t ián , y el jefe de m i n o r í a m o -
nárqu ica p r o n u n c i ó otro discurso, 
adh i r i éadse a las manifestaciones 
del alcalde. 
E N G R A N A D A H A FRA-
C A S A D O T O T A L M E N T E 
- LA H U E L G A : 
Granada, —La huelga se considera 
totalmente fracasada. 
Circulan taxis y t ranvías , como de 
costumbre, y la mayor ía dé fábr icas 
y comercios han abierto. 
Algunas coacciones que se ejer-
cieron no tuvieron éxi to. 
Se han practicado numerosas de-
tenciones. 
Hay unos 150, entre ellos, casi 
todos los miembros que aqu í for-
maban el Comi té de huelga. 
Los panaderos intentaron decla-
rar la huelga, pero casi todos los 
obreros °se negaron a ello, y los 
hornos funcionan normalmente. 
Se han registrado tiroteos sin i m -
portancia y aislados. 
En el Gobierno civil se ha insta-
lado una oficina de co locac ión obre-
ra, al objeto de sustituir a los obre* 
ros despedidos con motivo de esta 
huelga. 
Ayer se presentaran m á s de cua-
tracientos obreros, algunos de los 
cuales ya han comenzado a tra-
bajar, 
M A N I F E S T A C I O N E S 
: P A T R I O T I C A S ; 
Soria, —La muchedumbre ha da-
do vivas al Gobierno y a E s p a ñ a 
ún ica . 
Un individuo d i ó un viva a A z a ñ a 
y tuvo que ser protegido por varios 
soldados, pol ic ías y Guardia c iv i l 
1 para evitar que fuera l inchado. 
La B e n e m é r i t a de los pueblos es-
. t á concentrada, en u n i ó n de sus fa-
milias, para evitar salvajes atenta-
dos. 
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la derrota del socialismo será deliniliva 
M a d r i d . - A las tres de l a m a d r u - | 
gada, el minis t ro de'la G o b e r n a c i ó n 
sostuvo un'interesante d iá logo con 
los periodistas. Estos le p id i e ron ' 
u n a i m p r e s i ó n ' e x a c t a de la s i tuac ión 
en aquel momento, y el s e ñ o r Va-
quero dijo lo siguiente: 
- P a r a llevar a cabo el movi-
miento revolucionario, reiterada-
mente anunciado por los l íders del 
socialismo, ha habido necesidad de 
m u c h í s i m o dinero. Hablan de 40 m i -
llones. Para gastarlos han tenido 
necesidad de vaciar las cajas de los 
Sindicatos, con lo que és tos no han 
podido atender>us funciones b e n é -
ficas, recurriendo a sus funciones 
populares y m o m e n t á n e a s . 
La revoluc ión tenía tres baluartes 
fundamentales: Madr id , Asturias y 
C a t a l u ñ a . En Madr id ^ya han visto 
ustedes lo que ha ocurrido y lo que 
ocurre. Los cá lculos de los revolto-
sos han resultado fallidos. La vida 
no se ha paralizado en la capital de 
la Repúbl ica . A n t e s - r e c u c r d é n s e 
los primeros de Mayo y la huelga 
con motivo del acto de El Escorial 
- l a t i r an ía socialista i m p o n í a un 
paro absoluto en Madr id . Esta vez, 
como en la huelga precedente, ya 
han visto us t edes^cómo se han po-
dido organizar' ^los servicios de 
transporte y abastecer la pob l ac ión . 
S U F R A C A S O EN M A D R I D 
¿Y qué es lo que se hace en Ma-
dr id en estos d ías revolucionarios? 
Paqueos para sembrar la alarma, 
con una técnica "que no es nueva 
sino que se empleó por los sindica-
listas en Zaragoza y aun tuvo su an-
tecedente en la semana sangrienta 
de Barcelona. Yo me dir i jo por me-
dio de las columnas de la Prensa al 
vecindario de Madr id para que no 
se deje ganar de la alarma, porque 
estos individuos que disparan, cre-
y é n d o s e en la impunidad, no expo-
nen su vida n i van a hacer sangre, 
y son. por tanto, fáciles de aprehen-
der. Ya se ha visto que, a pesar de 
tanto tiroteo, no se han producido 
v íc t imas . NJ só lo no debe el públ i -
co atemorizarse, sino que los ciuda-
danos pueden contr ibuir sin pe ' íg ro 
a la de tenc ión de estos « p a o s » , que 
en general son gentes que han reci-
b ido dinero para hacer la revo luc ión 
y tienen que justificarlo de alguna 
manera, disparando al aire desde 
una azotea o desde un ba l cón . Ten 
go la seguridad de que, tan pronto 
como se realice en uno de esos i n -
dividuos un castigo ejemplar, des-
a p a r e c e r á n como por ensalmo. Se 
h a b r á n convencido todos de que son 
Inúti les las tentativas contra el Po-
der públ ico en Madr id . E* intento 
no era simplemente el de disparar 
de lejos contra los edificios, sino el 
apoderarse de ellos, y ya se ha visto 
que, frente al Estado, esa a s p i r a c i ó n 
es descabellada. 
A S T U R I A S . T O T A L M E N T E D O 
M I N A D A P O R EL EJERCITO 
El segundo baluarte en que se 
apoyaban los revolucionarios era 
Asturias. Allí hab ía acumulados 
muchos elementos y ten ían a d j m á i 
una fuerte o r g a n i z a c i ó n . 
Ya se ha visto t a m b i é n lo que ha 
sucedido y lo que sucede. Tan pron-
to como las tropas han tenido los 
m e d i o ' d e combate necesarios, han 
avanzado, dominando a la insurrec 
c ión . Esta tarde han eutrado en G i -
j ó n . Es tán en poder^dcl Ejérci to Ujo 
y Miéres . La columna procedente 
del Ferrol es tá a la vista de Oviedo . 
Hay que advertir que en la capital 
el espír i tu de la guarn ic ión se ha 
mantenido brillantemente y que los 
revolucionarios solo consiguieron 
hostilizar desde los arrabales y su-
burbios, pero sin que sus ataques 
llegaran al casco de la p o b l a c i ó n . 
Esto ha podido observarse perfec 
tamente por los aviadores, que vie-
ron c ó m o en los extremos de la ciu 
dad expuestos al faego, los revolu 
donar los hab ían colocado en las 
casas colchones para detenderse de 
las balas. ¿ Q u é han conseguido con 
eso? Nada. Las tropas han encon-
tradorlos o b s t á c u l o s naturales oca-
sionados por el «sabotaje» en las lí-
neas férreas y en las l íneas t e l egrá -
ficas y te lefónicas , pues a pesar de 
todo, el Ejército tiene bajo su do-
minio toda la reg ión . 
D E F I N I T I V A D E R R O T A 
; D E L S O C I A L I S M O ; 
Todo estaba pendiente de lo que 
allí ocurriera. Era la nueva Covadon 
ga de los revolucionarios. Triunfan-
te la Generalidad y refugiados allí 
los dirigentes, se i r radiar ía desde 
Ca ta luña la acc ión sobre el resto de 
España . Ellos dec ían que les impor-
taba poco el fracaso de todo el país 
con tal de que C a t a l u ñ a se mantu-
viera y triunfara. A l primer envite el 
castillo se d e s p l o m ó y C a t a l u ñ a es tá 
en estos momentos absolutamente 
pacificada y en poder del Gobierno 
codos los resortes del mando. 
Consecuencia de todo esto: Que 
frente a u n Gobierno que represe 1-
ta un orden públ ico y que tiene a su 
lado enormes masas de la burgue-
sía y de ía dase obrera, la revolu-
ción no puede triunfar. Hablo de la 
clase obrera, porque en C ó r d o b a , 
por ejemplo, hemos obtenido 130.000 
votos, que no pueden ser de 130.000 
burgueses. 
Sí este Gobierno no existiera, la 
sociedad crear ía otro para librarse 
de la revoluc ión socialista, y aunque 
la revo luc ión triunfara m o m e n t á n e a 
mente, la sociedad e s p a ñ o l a segui-
ría luchando hasta imponerse y ven-
cer. Yo creo que la derrota del so-
cialismo es definitiva. Antes se su-
ponía que ante el fracaso de la táct i -
ca de la violencia lograr ía imponer-
se la táct ica del s e ñ o r Besteiro para 
hacer un partido que actuara dentro 
del rég imen y procurara solo reivin-
dicaciones de clase. Y es de advertir 
que el s e ñ o r Besteiro no representa 
una polí t ica m á s moderada, sino 
más radical que el s e ñ o r Largo Ca 
ballero, aunque ello parezca p a r a d ó 
gico. El s e ñ o r Besteiro representa el 
marxismo puro y a b o m i n ó siempre 
de la co l abo rac ión con los burgue-
ses en el Gobierno del pa í s , como 
igualmente c o m b a t i ó las veleidades 
revo luc ionar ía s . 
Qaiere i r obteniendo fuera del 
Poder ventajas de índole e c o n ó m i -
ca que vayan preparando el terreno 
al socialismo. Pero la derrota es tal 
que ya no creo posible que esas 
huestes puedan ser recogidas por el 
señor Besteiro. Se encuentra con 
que, sin n o c i ó n de su responsabili-
dad, se han lanzado a una aventura 
temeraria, y, lo que es peor, a em-
plear los fondos sindicales en una 
acción revolucionaria en la que lo 
ha comprometido todo. Incluso es-
t án expuestos los directivos a una 
reacc ión de sus masas, que les pedi-
rán estrecha responsabilidad de su 
conducta. 
Un periodista p r e g u n t ó al minis-
tro si se re in tegra r í an hoy al trabej > 
los obreros y el s . ñ o r Vaquero con-
t e s t ó . 
— Es posible que lo quieran, pero 
esto, naturalmente, ofrecerá varias 
dificultades, que será necesario tra-
tar con mucho tacto. Es muy na tu-
ral que los cuantiosos intereses he-
ridos por esta subve r s ión traten de 
defenderse, dentro de su derecho, 
de futuras agresiones posibles. I r a 
una huelga revolucionaria es fácil. 
Lo difícil es reintegrarse a la paz y 
al bienestar, insensatamente d i lapi -
dados. 
O t ro periodista le p r e g u n t ó si en 
la ses ión de Cortes de hoy hab la r í a 
el s e ñ o r Lerroux, y c o n t e s t ó que no 
lo sabía , pero que, a su entender, la 
ses ión de esta tarde tiene una f inal i-
dad: la de la lectura de los presu-
puestos para cumpli r un precepto 
constitucional. 
Las comunicaciones postales 
con Barcelona 
Lo que cuentan unos ambulantes de Correos 
III 
M a d r i d . - H e m o s hablado con el 
oficial de Correos de Reu», don Ra-
fael Boy, que l legó en la m a ñ a n a j 
del martes a Madr id con la primera 
expedic ión de correo salida de Ca-
t a l u ñ a . 
S e g ú n nos d'ce, a la una de la 
tarde del lunes 8 sal ió de Reus en 
un tren especial formado en susti-
tuc ión del correo de Bi rce lona . 
Vino con él el inspector de Co-
rreos s e ñ o r Orejuela en u n coche 
de primera que se habi l i tó como co-
che correo y en el que se ca rgó toda 
la correspondencia detenida en 
Reus desde el viernes 5. 
Todo el trayecto de Reus a Mora 
la Nueva m a r c h ó el tren con gran-
des precauciones, pues se decía que 
la vía estaba volada en varios pun-
tos del camino. 
Sin el menor contratiempo llega-
ron a Zaragoza alrededor de las 
nueve del mismo d ía . 
En esta capital fué sustituido el 
coche de primera, por no tener luz, 
por otro de segunda y sub ió a d e m á s 
otro oficial de Correos. 'Se ca rgó 
toda la correspondencia de Zarago-
za y la que a este punto trajo e l a m 
bulante que sale de Barcelona para 
Zaragoza por la linee del Norte y 
pasa por Manresa, Lérida y Huesca. 
Desde Zaragoza el tren correo 
vino parando en todas las estacio-
nes del recorrido, entregando y re-
cibiendo correspondencia» 
En casi todas las estaciones, espe-
cialmente en las de menos impor-
tancia, los carteros y oficiales se 
mostraban e x t r a ñ a d o s de que el 
tren circulase, pues se les h a b í a he-
cho creer que h a b í a n ido a la huelga 
los ferroviarios. 
Todos demandaban noticias de. 
los sucesos de E s p a ñ a , pues la con-
fusión que t en í an era enorme. 
El oficial de la Admin i s t r ac ión de 
Reus ha contado algunos pormeno-
res de la r epe rcus ión del movimien-
to en aquella pob lac ión catalana. 
Estuvieron incomunicados por 
ferrocarril desde el día 5, a las once 
de la noche, hora en que p a s ó , 
con di rección a Madr id , el expreso 
de lujo de Barcelona. 
Este l legó a Reus con una hora 
de retraso. 
Los ambulantes que ven ían de 
Barcelona no t r a í an sus equipajes, 
por no haberlos podido recoger, a 1 
causa de las dificultades creadas 
con la huelga de Barcelona. 
Tampoco t ra ían la corresponden-
cia que hab ía en la oficina de Co-
rreos de la es tac ión de Francia y 
del apeadero de Grada , en Barce-
lona. 
De la Central no vino nadie, por 
estar cerrada la oficina y en huelga 
todos los funcionarios de Correos y 
Telégrafos . 
H a b í a n venido por la" l ínea de 
Martorell y Villafranca, pues la l i to-
ral ofrecía muchos peligros, por los 
innumerables túne le s y pasos difí-
ciles. 
En Reus, alconocerse por la ra 
dio que en Barcelona se había pro 
clamado la Repúbl ica catalana inde-
pendiente, el alcalde se dirigió por 
la es tac ión local al vecindario, co-
munícándoleSque quedaba t ambién 
proclamada és ta en Reus.. 
Acto seguido se izó la bandera del 
Estado, ca ta lán independiente y se 
tocó el h imno nacional ca ta lán . 
En esta s i t u a c i ó n > s t u v i e r o n todo 
el día del domingo, sin que se pro-
dujeran desmanes. 
El lunes llegaron fuerzas del Ejér-
cito, que tomaron sin resistencia 
los edificios • púb l i cos e izaron la 
bandera nacionah 
En n i n g ú n momento se produje-
ron disturbios. 
Hemos logrado otra entrevista 
con los ambulantes Eugenio Amor 
y RecaredofRubio, "que salieron de 
Madrid en el r á p i d o de Barcelona 
en la m a ñ a n a del domingo 7, y que 
no pudieron pasar de Mora la Nue-
va, donde llegaron el mismo do-
mingo, a las once de la noche. 
A l salir de Madr id fueron tirotea-
dos constantemente hasta pasado 
Vallecas y sin otra novedad llegaron 
a Mora la Nueva. 
En este'punto'"estuvieron deteni-
dos en un coche de viajeros y sin 
luz toda la noche, custodiando ellos 
solos la correspondencia y valores 
para'Barcelona y d e m á s estaciones 
de parada. 
A las once y media de la m a ñ a n a 
del lunes se formó un tren, al que 
fueron agregados, para salir con d i -
rección a Barcelona. 
Antes sal ió una m á q u i n a explora 
dora para reconocer la vía. 
Regresó con la noticia de que en 
algunos trayectos se Inobservaban 
desperfectos, y se t emía que la vía, 
por las ce rcan ías de Falset, estuvie-
ra volada. 
Se deshizo el tren y se fo rmó otro 
para salir con d i recc ión a Madr id , 
al que se unieron los ambulantes, 
llegando sin contratiempo la noche 
del lune^ a Madr id , a cuya entrada, 
hasta cerca de la es tac ión , fueron 
tiroteados intensamente. 
Lea usted 
:ION 1 
todos los días 
S £ ADMITEN E S Q U E L A S 
HASTA LAS TRES D E 
LA MADRUGADA 
En CASA GALAN encontraréis los mejores precios 
en las acreditadas marcas de neumáticos GOODYEAR, 
F I R E S T O N E Y PIRELLI y en los inmejorables lubri-
ficantes de la STAND ADR OIL 
La casa que más barato vende 
La de mayor seriedad 
La que más rápido sirve 
Lo que mayor stock de neumáticos tiene 
Muro de Santiago, 13.—Teléfono, 121 
A L C A Ñ I Z 
(Cont inuac ión) 
S E G U N D O L L A M A M I E N T O 
D E AFRICA 
81 Mulet Celma, Esteban 
82 Mulet G i l . Desiderio 
83 Muniesa Serrano, José Mar ía 
84 Muñoz Blasco. Mariano ^ 
85:Mufioz D o b ó n . t A n a c l e t o \ 
86 M u ñ o z Degracia. Carlos 
87 Muñoz Lafaja, José 
83 M u ñ o z Rose l ló . Avelino 
89 Muñoz Segarra, J o a q u í n 
90 Muñoz Villuendas, J o a q u í n 
91 Murciano Argüies , David-
92 Murciano Ferra, Valeriano 
93 Murciano Sánchez , Casiano 
94 Muro ' .Puér to las , Francisco 
95 Najer G a s c ó n , Raimundo 
96 Narro Murc íano .JJesús 
97 Navarrete S i m ó n , J o a q u í n 
98 Navarro Escobedo. Manuel 
99 Navarro Estevan, D a m i á n 
100 Navarro Estevan, Víc to r 
101 Navarro Fleta, M á x i m o 
102 Navarro G i l , Constantino 
103 Navarro Gimeno, Ensebio 
104 Navarro Herranz, V ida l 
105 Navarro Mateo, Vida l 
106 Navarro Mílina, Ju l ián 
107 Navarro 'Moliner , Manuel 
108 Navarro N a v a r r o , ' J e s ú s 
109 Navarro Or t iz , Tomas 
110 Navarro "Salvador, Feliciano 
111 Navarro Tello, Juan 
112 Nabra Magal lón .^Agus t ín 
113 Nevot Agus t ín , Cal ixto 
114 Nevot G a r c é s , Juan 
115 Nevot P e i r ó . Francisco 
116 Novella A b i i l , Pedro 
117 Novella Menogz. Daniel 
118 Novella Ramo, Pedro 
119JNovella Sanz, Elías 
120 Nuez Esteban, Ramiro 
121 Nuez Ferrer, Roque 
122 Nuez G i m é n e z , Manuel 
123 Nuez López, ' .Angel 
124 Nuez Peres, José 
125 Nuez Plou , Felipe 
126 Nuez Sarto, León 
127 Obensa Peres, Isidro 
128 O b ó n Pascual, José 
129 O c ó n Ramo, Miguel 
130 Ojea Escorihuela, Miguel 
131 Olal la Salvador, José María 
132 Olivas Ibáñez , José 
133 Olivas Polo, C á n d i d o 
134 Oliver Albalate, Francisco 
135 Oliver Galve,!Dionisio 
136 Oliveros Ar iño , Víc tor 
137 Oliveros Morera, J o a q u í n 
138 Oliveros Vicente, J o a q u í n 
139 Omella Adel l , Romualdo 
140 OmelhTArbio l , Angel 
141 Oquendo Robira, Pedro 
142 O r t í n l D a n i e M J o a q u í n 
143 O r t í n Guallar, Benigno 
144 Or t i z Cuél lar , José 
145 Ort iz Laso, E leu te r iò 
14630rtiz Rublo, J e r ó n i m o 
147 Orr ios Ort iz , Juan 
148 Orr ios Sánchez , Manuel 
149 Palomar Palomar, Laureano 
150 Palomo Bosque, J o a q u í n 
151 Palos Clavería , Angel 
152 Pa l l a r è s Apa r ido , A r t u r o 
153 P a l i a i é s Baquer, Juan 
154 Pamplona Estevan, J o a q u í n 
155 PamplonaSLópez , Manuel 
156 Pamplona Royo, Feliciano 
157 Pamplona Baües t ln , R a m ó n 
158 Paracuelios Gracia. Gregorio ! 
169 Pardillos Bruna, ClauJio 
160 Pardos G ó m e z , Aa ion io 
los destinados s topos do lo 
m 
PRIMER L L A M A M í R M T O ^ 
161 Par ido Abad, An ton io 
162 Par ido Elena, Saturnino 
163 Par ido Franco. Francisco 
164 Par ido H e r n á n d e z , Myxi 
mino 
165 Paricio Mova, Conrado 
167 Par ido Paricio, Ma t í a s 
168 Pasamontes Mule i . Jo sé 
169 Pasamont^ Bello, Manuel 
170 Pascunl M a u í n c z . J e s ú s 
171 Pascual Puerto. Mariano 
172 Pascual Q aíle2> An ton io 
173 Pascual S e r ó n . N t m -sio 
174 Pastor Blasco. Ben jamín 
Í « n ^ 0 ' Celma' Pascual 
176 Pastor Clavero, Pascual 
lll í!8St0r López- Mariano 
178 Pastor Marco. Enrique 
179 Paz García , Est«.Kn 
180 P e d r ó s Asenslo.'v " 
181 P e d r ó s M o n z ó n - G ? . 
M P ^ e r o L D o r n l n g o T ^ o ^ 
183 Pellicer C ^ H ' S ^ c o 
184 Pellicer Rando C a r ^ P 
185 Pellicer'Rando. R ^ 0 
^ ^ P e l l i c e r . V a l l e . M ^ 0 
187 P e ñ a Aznar, Pedro 
^SPegueru lMagalMir ' c . 
189 Perales Edo.^ íauiio alVador 
190 Perales Galve. Ga8par 
J 9 1 Perallón'.Milián.iMig , 
, 192PerarsiMonser a t H , , , 
193 Pé rez Alfonso. Jesüs ^ 1 
194 Pé rez Aroca, Dionisio 
195 Pé rez Ayete, José 
196 Pé rez Barrera, Andrés 
197 Pé rez Callao, José ' 
198.Pérez CasasMntonio 
199 Pé rez Ferrer,lJorge 
200 P é r e z Ferrer. Manuel 
201 P é r e z Fonfría, Pedro 
202 Pé rez Fuertes, Fernando 
2031Pérez:García1 Ernesto 
204 Pé rez Gómez, Raimundo 
205 P é r e z Górr iz , Maximino 
206 P é r e z ^ e r n á n d e z / J o s é 
207 Pé rez Hernández . Manuel 
208:Pérez:Larrea,:Gabriel 
209;Pérez Lazarán, Francisco 
210 Pé rez Loras,IRamíro 
211 P é r e z Martín, Alejo 
212 PérezIMartín.-Francisco 
213 Pérez Martínez. Félix 
214 Pé rez Mart ínez, Juan A. 
215 Pé rez Martínez, Juan R. 
216 P é r e z Mart ínez, Julián 
217 P é r e z Marqués , Manuel 
218 P é r e z Mir , Enrique 
219iPérez Moya, Juan 
220 Pé rez Murria , Evaristo 
221 P é r e z Navarrete, Antonio 
222 Pé rez Navarro, Juan José 
223 P é r e z Pascual, Enrique 
224 P é r e z Puertas, Fructuoso 
225 P é r e z Rajadel, Miguel 
226 P é r e z Ramos, Amador 
227 P é r e z Tolosa, Arturo 
228 P e r i b a ñ e z Yuste, Domingo: 
229 Peris Pal larès , Genaro 
230 Picazo Ponte, Juan 
231 Pina Clavería, Pascual 
232 Pina Estrada, Félix 
233 Pina Ibáñez,JRamón 
134 Pina Lancis, Mariano 
235 Pina Pina , / fosé 
236 Pina:Real. Alfredo 
237 P í n a r d e L P ó n z , Juan 
238 Pinazo:Rodr íguez , Manuel 
239 P inoIMar t í , José 
240 Pitarch^Dolz. Manuel 
241 Pitarch Rochela, Fernando 
242 P l á Maña . Laureano 
243 Plana Membrado, José 
244 Plana Nager, José 
245 Planas Escorza, Serafín 
246 Planas Pérez , Santiago 
247 Plano Alcaine. Vicente 
248 Plumed Barcelona, José 
249 Plumed Latasa, Juan 
250 Plumed Moreno, Jesús 
251 Plumed Pinazo, Mariano. 
252 Pobo Elena, Jesús. 
253 Polo Esteban. Pascual 
254 Polo Minguillón. Antonio 
255 Polo Muñiz. Vicente 
256 Polo Serón , Lorenzo 
257 Ponz Escorza, Antonio 
258 Ponz Gracia, Manuel 
259 Ponz Sáncho . Felipe 
260 Porcal Puchs. Antonio 
(Continuad 
Profesora supe'i* 
10 a ñ o s prác t ica en Madri ^ 
daría lecciones, a d o t a ^ a t 0 J 
primera enseñanza, bacm 
magisterio. ^ ^ ¡ J ^ ' 
de ar i tmét ica y a n á l l S ' . ^ e s d d 
cal para todas las o p o ^ 
Estado. Precios oiódíco» 
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